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S I X T Y - F I  R S T
Annual Report of the Town
 O F ------
S T . A L B A N S ,
F or the y e a r  ending F eb ruary  20, 1S75.
ASSESSORS' D E P A R T M E N T .
Num be of Polls, 357 V a lu e  o r  R e a l  E s ta t e .*7^10: o f  Personal 
Estate 126,000 total 
Same Assessed, State Tax
co u n ty  ta x
T ow n  •
overlayings.
tax on dogs
poll tax. i i . ; » :  per cent l i  l-J mills
committed to Joorden S. Field, Collector
Departm ent of Overseers of the Poor.
s a m e  r a i s e d  b y  t h e  t o w n  f o r  s u p p o r t  o f  t h e  p o o r
expended as follows,  for paupers and as  T o w n  fa rm  
f o r  b  s m a r t  a n d  f a m i l y *T s  Mi
S. Sm art -  J *  «
atkias ellis.  •• a t  w e l l i n g t o n
N  ro b in so n  -• n o r r i d g e w o l k
w. leavitt and gld. t.-CiX D r .  F o l s o m
An n  y o r k  a t  m  h  h  h a b b a n d ' s  5 » 00
m  hawkes children. a t  p  l i b b y ' s
* i . l ~
Ala »1
Slim  n>
■ lAC*.J, -  itOuO <i*
lotta welch, at c. Starbird's,
E. d . Mower, at j. Stott’s,
S. Hoyt, at A. h . Smith’s.
A. Bateheldor, at Hartland.
J. F. Ellis’ wife and child, at Herma &, 
Sarah Towne, at R. M. Nye’s,
B. d . Evans and family, at Bangor.
Z. Short, clothing,
T o w n  Farm .
h 50 
50 IK)
;»i) oo 
10 00 
4.5 20 
4 50 
1) 00 
4 00
Stock estimated at 
Provisions •* 
Farming Tools. “  
Household Furniture.
$501 :{:{
§4.000 00
§H<50 00
.»IS 7<>:m 20
21;-, ;-,0 _  §1,807 40 
bi:i i;>Sales o f Articles and Stock
Less sum paid for articles. labor 
and repairs.
Estimated loss by decease and on sales.
** value of Stock. Provisions, 
etc.. in IK74. - - $2.420 5:5
Expense of 12 paupers, making 24"» an I :5-7 weeks board.
consists o f sum paid managers.
And Interest or Rental on the investment,
Loss on Sales and by Decease. 120 00
201 1)7 — $ 40,s Id
120 00 — §  >. 420 ór,
duo oo 
dsr,
S E L E C t m e n 's   D E P A R T M E N T .
APPROPRIATIONS AND  EXPENDIt u r e s  FOR SCHOOLS.
Sum raised by Town. -
Interest on Town school fund. 
State school fund and bank tax. 
State mill tax.
Divided among the several School 
District No. I. - 
-  2 . -
- §!.:*,4o oo
- - 71 4:5
- 404 :5b
ÓÓ4 ób — §2.5570 54ó
*1 D is tr ic ts  as  f o l l o w s :  —
!).
10.
§1 1 0  44 D is tr ic t  N o .  11.
11(5 S7 • • 12.
159 29 •• •• id .
122 510 • • 14.
12!) 754 •• • 15.
251 40 •• •• lb .
120 49 ■ •• 17.
548 07
104 81
85 15
: a r e  d r a w n  in  t’a v
§2.5470 515 
of each District as expended.
Sum raised by the Town, - - l.IXM) (X)
Overlayings, - - 150 95
Tax on Dogs, - - - 50 Ot)
Balance not drawn out in 1873, - 604 28 — 81,811 23
IN C ID E NTAL UR TOW N CHARGES.
EXPENDED FOR ROADS.
f  j  b  m o r s e . 1873. H 0»
gifford & Steward “  3 IX)
J. L, Field, “  sundry hills. 21 37
J. n . hanson. *' 1
S. n philbrook. • 9 I«»
F r e d  
R i c h a r d s
c  h . Smith. -  «  W
c  n  c o o le y  •' l ;«o
M. B illo w . • U G:>
l d illin gh a m , -  <hi
Jere Stevens, “  1
J. M. Skinner, 1871. Bridges, etc-., 02 37
S. Brown. 1*71. bridge near j . S Parker's, 59 <X>
r  m  n y e  ”  ** mrs bragg's. 12 00
j b  ra y m o n d . 1874. 5 00
n  h  v i n i n g  p l a n k . 22 78
chris. Phil b r i c k ”  ** 3 811
S. lothrop, ' “  and timber, 35 18
jason sprague, damage, defect in road, '20 (X)
jacob martin, going to Pittsfield. 2 .00 — 8392 60
TOWN OFFICERS’ HILLS. ETC.
William Triifton, S. S. C. 1873. 821 50
w m . S, Sewell, ”  1874. 36 50
S. A. Maxim, "  “  16 IX)
C. A. Southard, ”  “  30 00
S. Lothrop. Selectman, etc. ”  72 50
Wm. P. Winslow. "  *' 51 75
8. M. Skinner. "  ”  33 75
G. A. Luvejoy. Town Clerk, •• 0 00
M. C. Foss. Treasurer. "  16 00
J. L. Field. Constable and Collector. “• 130 00
S. Lothrop, Blanks and Stationery. 4 65
VV. P. Winslow, team and expense looking
alter paupers. 21 91
J. M. Skinner. “  17 22 — §460 78
Abatements, 198 14
RECAPITULATION OF INC IDE NTAL EXPENSES.
A sse ts , . -
E xp en d ed  fo r  road s , etc ., 
•k o ff ic e rs  ”  
Abatem en ts .
«1  M il 23
:m «5  
4«HI 78
UK* 14 — til 051 57
Balance o f Assets.
Less sum overdrawn for
9759 OH 
121 33
By reference to the Treasury books we find Assets
amounting to - - - -
And Payments amounting to - -
Leaving a balance o f Assets of
Co n s is t in g  o f  t h e  F o l l o w in g  I t e m s : —  
Due on Non Resident Taxes.
from J. L. Field, collector for 1874.
Cash in Treasury, . . .
LIAB ILIT IES.
97 71« 05 
4 479 07
*1  237 88
9 17 74 
2 878 47 
341 «7 — 8  3 237 88
Outstanding or 
Due School District, - 
Interest account. 
Contingent liabilities, say
81 482 15 
848 (Ml 
■ 85 (Ml
:tO0 IK)—  82 715 15
Leaving 
Due on T. J. Adams' not 
4> M. Brown’s note,
We have a Town school fund. c< 
State bond of 
Town order.
*522 73
*380 00 
«0  00
o f
*1 000 IK)
UK) 5 0 — 81 190 s'
S. LOTIIROIL )  S. 
WM. P. WINSLOW. }
.1. M. SKINNER. >
and Overseers 
Of the Po
St. Albans. Feb. : . 1875.
